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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 730
Gattung Attisch, Mittelgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung spätes 9. Jh. bis erstes Viertel 8. Jh. v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Flache Pyxis mit bauchiger Wandung. Dekor: Umlaufender, linksläufiger und
gegenständig schraffierter Mäander, darüber drei Riefen.
Maße Höhe: 3,8 cm
Breite: 3,7 cm
Gewicht: 8 g
Zustand Wandstück; erhalten Teil des Bauches. Oberfläche gut erhalten; minimale
Abplatzungen des Malschlickers. Das Stück ist durch sekundäre Hitzeeinwirkung
reduzierend verbrannt.
Status publiziert
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